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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
orang lain  
(H.R Buchari muslim) 
Keberanian adalah pengertian dalam menghadapi ketakutan dan keyakinan 
(Aristoteles) 
Jika Anda tidak membuatnya dengan baik, paling tidak buatlah agar terlihat 
baik 
(Bill Gates) 
Imajinasi lebih berharga dari pada ilmu pengetahuan. Logika akan membawa 
Anda dari A ke B. Imajinasi akan membawa Anda kemana-mana  
(Einstein) 
Kejeniusan itu adalah satu persen inspirasi dan sembilan puluh sembilan persen 
perjuangan 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah 
terdapat pengaruh antara karakteristik perusahaan yang dalam penelitian 
ini diproksi dalam kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, ukuran 
perusahaan, leverage terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dan 
dampaknya terhadap kinerja perusahaan. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 2010. 
Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria 
yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan tiap tahun. 
Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi 
berganda. Penggunaan metode analisis regresi dalam pengujian hipotesis, 
terlebih dahulu diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau 
tidak. Pengujian meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskesdastisitas dan uji autokorelasi. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik t variabel kepemilian 
manajerial memiliki nilai signifikan t < 0,05. Hal ini menunjukkan 
variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial. Sedangkan untuk variabel kepemilikan institusi, ukuran 
perusahaan, dam leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial karena memiliki nilai signifikansi t > 0,05. Dan 
untuk variabel CSR memiliki nilai signifikan t < 0,05, artinya variabel 
tersebut berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
 
Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh antara karakteristik perusahaan yang dalam penelitian ini diproksi 
dalam kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, 
leverage terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dan dampaknya 
terhadap kinerja perusahaan. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 2010. Sampel 
diambil dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan tiap tahun. Metode 
analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda. 
Penggunaan metode analisis regresi dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu 
diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian 
meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskesdastisitas dan uji 
autokorelasi. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik t variabel kepemilian manajerial 
memiliki nilai signifikan t < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel tersebut 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 
Sedangkan untuk variabel kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, dam 
leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
karena memiliki nilai signifikansi t > 0,05. Dan untuk variabel CSR memiliki 
nilai signifikan t < 0,05, artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan. 
 
Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusi, leverage, ukuran perusahaan, kinerja 
perusahaan. 
 
